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Auszug
Das Ziel dieser Untersuchung ist: die Lernergebnisse den einfachen Sӓtzen in der Schreibfertigkeit mir
der Anwendung des Lernmodells Pair Check der Schȕlern Klasse XI IPA 6 SMAN 16 Surabaya zu
wissen.
Das Untersuchungsproblem ist: wie ist die Lernergebnisse des einfachen Satzes in der Schreibfertigkeit
mit der Anwendung des Lernmodells Pair Check den Schȕlern Klasse XI IPA 6 SMAN 16 Surabaya?.
Und die Nȕtzlichkeit von dieser Untersuchung kann eine Verӓnderung des deutsches Lernen mit dem
Modell oder Methode, sodass das Lernen Spaβ machen wird.
Die Theorie in dieser Untersuchung ist die Theorie von Spencer Kagan (im Huda 2013:211). Dann
benutzt diese Untersuchungsmethode eine deskriptiv qualitative. Diese Untersuchung dauert vier
Behandlungen. Die Quelle dieser Untersuchungsdaten ist die Testergebnisse der Schüler in Form Pre-Test
und Post-Test, die Screibfertigkeit des einfachen Satzes in der zweiten Erfȕllung und dritten Erfȕllung,
und ein Test, der auch in der zweite Erfȕllung gegeben wird, weisst eine verstehende Stufe.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigt, das die Durcschrittnote der Klasse steigern. Beim Pre- Test
67.88% der Schüler von der Klasse die KKM (Minimal Meisterschaft Kriterien) erfüllen und beim Post-
Test erfȕllt 91.08% der Schüler von der Klasse die KKM (Minimal Meisterschaft Kriterien), es zeigt die
Note steigern. Die Note vom Schreiben den einfachen Sӓtzen ist 79.41%, und dann bekommen die
Schȕler vom Abschlusstest der Note 86.07% in der zweiten Erfüllung und fȕr dritten Erfüllung im
Schreiben des einfachen Satzes ist 89.41%, es zeigt die Note auch steigern. Aus diesen Ergebnisse wird
beweiβt, dass es eine Steigerung von Lerngebnis im Schreiben den einfachen Sӓtzen der Schȕler Klasse
XI IPA 6 SMAN 16 Surabaya durch diesen Lernmodell Pair Check.
Schlȕβwort: Lernmodel Pair Check, einfachen Satz  der Schreibfertigkeit.
Abstrack
The purpose of this Study is describing the learning outcomes of germany writting’s a easy sentence from
the application learning’s modell Pair Check at the eleventh grade students of ssenior high school 16
surabaya.
The problem in this Study is how the learning outcomes of germany writting’s a easy sentence from the
application learning’s modell Pair Check at the eleventh grade students of state senior high school o 16
Surabaya. And this study’s usefull is for creating a new inovation for studying, expecially in germany
with many learning’s modells.
The theory was used in this Study is from Spencer Kagan (in Huda 2013:211), This Study used a
qualitative descriptive method. The study was conducted over four sessions. Sources of research data
obtained from the test results of learners in the form of pre-test and post-test, germany writting’s a easy
sentence in the second and third meeting, and the test for knowing a student’s progress in students
anderstanding.
Outcomes from this study is a better change from scores, pre-test show that there were 67.88% from
student’s KKM (Minimal mastery criteria), While the value of post-test results showed 91.08% from
student’s KKM (Minimal mastery criteria). That ist a good level. And than in writting’s easy  got 79.41%
or poor level be good level 86.07% at the last second meeting,  and in the Third meeting is 89.41%. So
the results of these studies indicate that an increase in the percentage of student learning outcomes so
that it can be said Pair Check learning model can be used improving writting skills.
Keywords: Pair Check leraning model, learning outcome of easy sentence writing skills
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EINLEITUNG
Schreibfertigkeit ist eine von vier Sprachfertigkeiten,
dass die Schüler die gute Sprache beherrschen müssen.
Aber in diesem Fall, haben viele Schȕlern noch die
Schwierigkeiten beim Schreiben, vor allem auf die
Wortstellung. Ein Grund dafür ist der Mangel an
Vertrautheit beim Schreiben vor kleinsten Dinge, zum
Beispiel einfacher Satz, Durch dem Interview mit der
Deutschlehrerin wird gefunden, dass die Schüler der
Klasse XI IPA 6 SMAN 16 Surabaya, deshalb wird
dieser Grund der Lernergebisse der Schȕler mit der
Anwendung des Lernmodells Pair Check zur Steigerung
der deutschen Schreibfertigkeit untersucht.. Das Problem
der Untersuchung ist: wie istdie Lernergebnisse des
einfachen Satzes in der Schreibfertigkeit mir der
Anwendung des Lernmodells Pair Check der Schȕlern
Klasse XI IPA 6 SMAN 16 Surabaya?. Das Ziel dieser
Untersuchung ist, um die Lernergebnisse des einfachen
Satzes in der Schreibfertigkeit mir der Anwendung des
Lernmodells Pair Check der Schȕlern Klasse XI IPA 6
SMAN 16 Surabaya zu beschreiben.
DER HINTERGRUND THEORIE:
Die Relevante Untersuchung
Die Relevante Untersuchung ist von Rizki Alfiarti
Tochter im Jahr 2013 an der SMK Muhammadiyah 3
Singosari, der Titel ist Die Anwendung des kooperativen
Lernens Zusammenarbeit Studenten Teams
Achievement-Division (STAD) mit Pair Check fȕr
Verbesserung der Ergebnisse in der Klasse X Betreff
Buchhaltung 2 an der SMK Muhammadiyah 3
Singosari". Die Daten werden von den Lernaktivitäten
vom Lehrerin und Schülern gesehen, es hat von Zyklus I
zu Zyklus II steigert. Die Lernaktivitäten der Lehrerin ist
23,34%, es ist 72% im ersten Zyklus und 95.24% im
zweiten Zyklus, während die Schüler der Lernergebnisse
von der klassischen Meisterschaft können, es ist 36,85%
von 55,26% (21 Schülern) bis 92.11 % (35 Schülern).
Der Kooperative Lernmodell
Sanjaya in Rusman (2010:203) sagt, dass ein Lernmodell
ist die Lernaktivitäten, die von Schȕler in den Gruppen
gemacht werden. Die Gruppen des Lernmodells ist eine
Reihe vor Lernaktivitäten den Schȕlern im bestimmten
Gruppen, um die Lernziele zusammen zu erreichen.
Der Lernmodell Pair Check
Spencer Kagan im Jahr 1990 (Im Huda 2013:211) sagt,
dass Learmodell Pair Check einen Lernmodell im
Gruppen zwischen zwei Personen oder Paaren ist. Diese
Modell  anwendet ein kooperatives Lernen der
Unabhängigkeit und der Absicht den Schülern bei der
Problemlösung erfordert. Diese Modell bildet auch die
Schülerssoziale der Verantwortung, Kooperation, und die
Fähigkeit.
Die Schritte zur Pair Check sind wie folgt:
1. Die Schȕler worden im Gruppen, jede Gruppe besteht
aus 4 Personen, und in der Gruppe gibt es auch zwei
Paaren (Trainer und Partner)
2. Jeder Partner macht einen Satz, und jeder Trainer
korrigiert Die Antwort des Partners, wenn die
Antwort richtig ist, er bekommt einen Coupon von
Partner. Trainer und Partner sich wechseln und diese
Situation werden wiederholt.
3. Die Schȕler kommen in der ihren Gruppe zurȕck,
dann machen sie ein Diskution ȕber ihrem Antwort
4. Die Untersucherin oder die Lehrerin leitet und gibt
eine Anweisung vom ihrem Antwort
5. Die Gruppe, die mehr Coupon bekommt, wird ein
Geschenk gegeben.
Das Schreibfertigkeit
Schreiben ist eine von vier Sprachfertigkeiten, die ein
Fremdsprachenlernen gemeistert werden müss, Kast
(1999:21) sagt,.........., dass Schreiben eng mit der
Entwicklung unseres Denkens, mit Ordnungsprinzipien
verknüpft ist; Schreiben hilft uns, unsere noch
unsystematische, “chaotischen” Gedanken zu ordnen und
zu strukturieren.
Die Einfachen Sӓtze
Die einfachen Sӓtzen ist das Gefȕge den Wörtern eine
Übersezung zu haben, der besteht aus Subjekt, Prädikat,
und Objekt. Die einfachen Sӓtzen haben auch Satzglied,
Sattzarten, Satzform, umd Wortstellung.
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METHODE
Die Art der Untersuchung
Die Art Dieser Untersuchung ist der qualitative
descriptive. Datenquellen in dieser Untersuchung ist die
Schüler der Klasse XI IPA 6 SMAN 16 Surabaya von
den 34 Schȕlern, sie besteht aus 15 Schȕler und 19
Schȕlerin. Die Daten dieser Untersuchung ist die
qualitativen Daten von der Ergebnisse dem Lernprocess.
Die Instrumente dieser Untersuchung
Instrumente dieser Untersuchung sind:
1. Test als Lernergebnisse sind Pre-Test und Post-Test
2. Test als Lernergebnisse vom Schreiben einfachen
Sӓtzen in der zweiten und dritten Erfȕllung
3. Test als Lernergebnisse vom Schreiben einfachen
Sӓtzen und vor Beherrschung der Materie  in der
zweiten Erfȕllung
Die Technik dem Datensammeln
Die Technik dem Datenesammeln ist einen Teststechnik.
Die Teststechnik wird die Ergebnisse vor Anwendung
des Lernmodells Pair-Check fȕr fünf Mal benutzt.
Die Technik der Djatenanalyse
Die qualitative Datenanalyse wird die mLernergebnisse
der Schüler vom Schreiben den einfachen .Sӓtzen mit der
Anwendung des Lernmodells Pair Check zu beschreiben
benȕtzt, die Lernergebnisse wird aus Pre-Test und Post-
Test,
test vom Schreiben den einfachen Sӓtzen in der zweitte
und dritte Erfȕllung, und vor Beherrschung den Materien
in der zweiten Erfȕllung gesehen.
ERGEBNISSE UND BESPRECHUNG
Die Untersuchungsergebnisse
Tabel 1. Die Ergebnisse der Schȕler
,Gruppe
namen
NAME
Pre-
Test
(1)
Sc
hre
ibe
n
(2)
Grup
pe
Sch
reib
en
(3)
Schr
eibe
n (4)
Gru
ppe
Post-
Test
(5)
T
A
M
A
.R
I
N
D P N 67 60
260
78 100
340
91
A A R 52.5 80 90 80 84
R A 75 60 97 80 91
RR. I N 65.5 60 86 80 92
F
O
X’
S
L M 75 80
280
89.
5 80
360
90
N A 77.5 60 85 100 87
A C D
A 75 80 83 100 90
R A A 54 60 96 80 90
M
E
N
T
O
S
M S W 82.5 100
360
84 80
340
87
C A 53 100 80 80 89
E P R 75 80 81 100 90
D M S 49 80 93 80 88
K
O
P
I
K
O
I K 75 80
340
88 100
380
95
A C D 65 60 90 100 88
F R A 64.5 100 86 80 92
B S S
N 80
10
0 93 100 99
K
I
S
S
D S C 75 100
360
90 100
360
100
B B A 75 80 78 80 88
M R H 75 60 82 80 100
D N A 76 80 84 100 90
R
E
L
X
A
A C S P 73 80
260
81 100
340
90
A A H 74 80 86 100 97
N C M 75 60 83 80 88
A A A 64.5 40 86 60 85
K
I
N
O
M R R 75 100
360
81 100
360
90
E D A 71.5 80 85 60 98
B B 77 80 81 100 92
N Q A 75 100 83 100 88
G
U
L
A
S
A H 63 60
300
84 100
360
95
A I M 75 100 81 100 90
A T W 65 80 97 80 91
M Y K
R 64.5 60 86 80 92
M
I
N
T
N F 69 100 180
84 100
200
90
F P P 75 80 95 100 90
Total ∑ 2308.075 2700 2926.5 3040 3097
67.88 79.41 86.07 89.41 91.08
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Die Besprechung
1. Esrte Erfȕllung (Pre-Test)
In der ersten Erfȕllung wird die Schüler ersten Test
(Pre-Test) ohne Lernmodelle Pair Check gegeben.
Die Testergebnisse zeigt 67.88% von 34 Schȕlern. Es
gibt nur 18 Schülern, sie erreicht nicht die Noten von
Minimal Meisterschaft Kriterien (KKM). Die
Lernergebnisse der Schüler auf dem Pre-Test zeigt
die Fehlers, dass im Substantive, Rechschreibung,
Artikel (unbestimmter oder bestimmter Artikel) und
Wortsetellung).
2. Zweitte Erfȕllung (Schreiben einfachen Sätzen)
Die Testergebnisse zeigt In der zweiten Erfȕllung,
dass die Lernergebnisse ist 79,41%. von 34 Schülern.
Es gibt 10 Schüler, die keine Noten von Minimal
Meisterschaft Kriterien (KKM) erreicht.
3. Zweitte Erfȕllung (Test)
Die Testergebnisse zeigt In der zweiten Erfȕllung,
dass die Lernergebnisse ist 86.07% mit keiner
Schüler, die keine Noten von Minimal Meisterschaft
Kriterien (KKM) erreicht.
4. Dritte Erfȕllung (Schreiben einfachen Sätzen)
Die Testergebnisse zeigt In der dreitten Erfȕllung,
dass die Lernergebnisse ist 89,41%, mit keiner
Schüler, die keine Noten von Minimal Meisterschaft
Kriterien (KKM) erreicht.
.
5. Vierte Erfȕllung (Post-Test)
Die Testergebnisse zeigt In der vierten Erfȕllung, dass
die Lernergebnisse ist 91,08% erhöht. von der Anzahl
der 34 Studenten, alle von ihnen vollständig erklärt,
weil der erhaltene Wert erreicht hat oder mehr als der
Wert der Mindestkriterien für Vollständigkeit. Das
liegt daran, dass alle Schüler in der Lage sind, sich
anzupassen, so dass der Mittelwert der Schüler in
erheblichen Verschleiß, können die Schüler jeden
Fehler zu korrigieren und schlägt vor, dass die
Fähigkeit, einfache Sätze deutschen Schüler der
Klasse XI IPA 6 zu schreiben, ist von der Lernmodell
Pair prüfen besser unterstützt .
ABSCHLUSS
1. Die Lernmodell Pair Check kann als einen
alternative Lernmodell, der als ein Variation
beim Schreiblernen verwendet werden.
2. Villeicht kӧnnen die anderen Untersuchern
verschiedenen Tpischen Lernmodell benȕtzen.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hasil belajar Hasil Belajar Menulis Kalimat Sederhana Bahasa Jerman
Melalui Penerapan Model Pembelajaran Pair Check Siswa Kelas XI IPA 6 SMA Negeri 16 Surabaya.
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah hasil belajar Hasil Belajar Menulis Kalimat Sederhana
Bahasa Jerman Melalui Penerapan Model Pembelajaran Pair Check Siswa Kelas XI IPA 6 SMA Negeri 16 Surabaya
dengan manfaat dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran bahasa Jerman dengan metode atau model tertentu
sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Spencer Kagan (dalam Huda 1990:21). Dan
penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dan analisis data penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian
diambil selama empat kali pertemuan. Data penelitian ini adalah dari nilai hasil tes (Pre-test dan Post-test), tes pada
pertemuan ke-2 dan ke-3 yang berupa tes membuat kalimat sederhana dan tes untuk mengukur pemahaman siswa yang
diberikan pada pertemuan kedua.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan jumlah nilai rata-rata kelas ke arah yang lebih baik selama
empat kali pertemuan, tes awal (pre-test) menunjukkan nilai 67.88% dari nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dan
tes akhir (post-test) menjadi 91.08% nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Dan latihan menulis kalimat sederhana
pada pertemuan kedua memperoleh nilai rata-rata 79.41, nilai rata-rata tes yang diperoleh pada akhir pembelajaran
pertemuan kedua adalah 86.07% , sedangkan pertemuan ketiga nilai rata-rata 89.41%. Jadi dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar siswa kelas XI IPA 6 SMAN 16 Surabaya terdapat perubahan ke arah yang lebih baik setelah diterapkan
model pembelajaran Pair Check.
.
Kata kunci: model pembelajaran Pair Check, keterampilan menulis kalimat sederhana.
PENDAHULUAN
Keterampilan menulis adalah salah satu
keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa.
Namun dalam hal ini, banyak siswa yang masih
mengalamai kesulitan dalam menulis, terutama
pada urutan kata (Wortstellung). Salah satu
penyebabnya adalah siswa kurang terbiasa menulis.
Dari masalah tersebut maka penelitian ini mengkaji
dari hal terkecil yang menjadi pondasi siswa dalam
keterampilan menulis yaitu dengan melatih
membuat kalimat sederhana, sehingga penelitian ini
lebih mengkhususkan pada masalah hasil belajar
siswa melalui penerapa model pembelajaran Pair
Check.
Rumusan masalah penelitian ini adalah
bagaimanakah hasil belajar Hasil Belajar Menulis
Kalimat Sederhana Bahasa Jerman Melalui
Penerapan Model Pembelajaran Pair Check Siswa
Kelas XI IPA 6 SMA Negeri 16 Surabaya bertujuan
untuk mengetahui hasil belajar Hasil Belajar
Menulis Kalimat Sederhana Bahasa Jerman Melalui
Penerapan Model Pembelajaran Pair Check Siswa
Kelas XI IPA 6 SMA Negeri 16 Surabaya.
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KAJIAN PUSTAKA
Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh rizki putri
alfiarti tahun 2013 di SMK Muhammadiyah 3 Singosari
dengan judul ”Penerapan kolaborasi pembelajaran
kooperatif tipe Student Teams Achievement Division
(STAD) dengan Pair Check untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas X
Akuntansi 2 di SMK Muhammadiyah 3 Singosari”.
Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh data bahwa
terdapat pelaksanaan pembelajaran dilihat dari aktivitas
guru dan siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke
siklus II. Aktivitas guru meningkat sebesar 23,34%, yaitu
sebesar 72% pada siklus I dan sebesar 95,24% pada
siklus II, sedangkan hasil belajar siswa dapat dilihat dari
ketuntasan belajar secara klasikal meningkat sebesar
36,85% dari 55,26% (21 siswa) menjadi 92,11% (35
siswa).
Model Pembelajaran Kooperatif
Sanjaya dalam Rusman (2010:203) mengemukakan
Coopertive leaning merupakan kegiatan belajar siswa
yang dilakukan dengan cara berkelompok. Model
pembelajaran kelompok-kelompok adalah rangkaian
kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam
kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang telah di rumuskan.
Model Pembelajaran Kooperatif Pair Check
Spencer Kagan pada tahun 1990 (Dalam Huda 2013:211)
menyatakan bahwa model pembelajaran Pair Check
adalah model pembelajaran berkelompok antar dua orang
atau berpasangan. Model ini menerapkan pembelajaran
kooperatif yang menuntut kemandirian dan kemamuan
siswa dalam menyelesaikan persoalan. Metode ini juga
melatih tanggung jawab sosial siswa, kerja sama, dan
kemampuan memberi penilaian.
Menulis
Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan
berbahasa yang harus dikuasai seorang pembelajar
bahasa
Kast (1999:21) yaitu: “.........., dass Schreiben eng mit der
Entwicklung unseres Denkens, mit Ordnungsprinzipien
verknüpft ist; Schreiben hilft uns, unsere noch
unsystematische, “chaotischen” Gedanken zu ordnen und
zu strukturieren”.
Hakikat Kalimat Sederhana
Kalimat adalah serangkaian kata-kata yang memiliki
makna. Serangkaian kata- kata tersebut membentuk
sebuah kalimat yang terdiri atas Subjekt, Pradikat, Objekt
dan sebagainya yang harus disusun secara tepat
berdasarkan tatabahasa.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
penelitian menggunakan jenis kualitatif, kualitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengambilan sampel sumber data  dilakukan
secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan
dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna
dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:13). Sumber data
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 6 SMA Negeri
16 Surabaya yang berjumlah 34 siswa dengan rincian 15
siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan.
Instrumen Penelitian
a. Soal tes membuat kalimat sederhana dengan
bantuan gambar sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran Pair Check
b. Soal membuat kalimat sederhana bahasa Jerman sesuai
gambar dalam proses pembelajaran Pair Check selama 2
kali.
c. Soal tes pendalaman materi dan membuat kalimat
sederhana pada akhir pembelajaran pertemuan kedua.
d. Pre-test
pre-test adalah tes yang diberikan sebelum pelajaran
dimulai dan bertujuan untuk mengetahui sampai dimana
penguasaan siswa terhadap bahan pegajaran yang akan
diajarkan (Purwanto, 1991:34). Dalam hal ini pre-telst
berfungsi untuk melihat sampai di mana efektivitas suatu
pembelajaran.
e. Post-test
Post-test adalah tes yang diberikan di akhir program
pengajaran (Purwanto, 1991:34). post-test bertujuan
untuk mengetahui sampai di mana pencapaian siswa
terhadap bahan pengajaran setelah mengalami suatu
kegiatan belajar.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah Teknik Tes. Teknik tes digunakan
untuk mengetahui hasil penerapan model pembelajaran
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Pair Check dan hasil belajar siswa yang dilakukan
sebayak lima kali yaitu pada pertemuan pertama (pre-
test), kedua (membuat kalimat sederhana), ketiga (soal
tes penguasaan materi dan membuat kalimat sederhana),
keempat (membuat kalimat sederhana), dan kelima (post-
test).
Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif digunakan untuk
mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam
pembelajajaran menulis kalimat sederhana bahasa
Jerman melalui penerapan model pembelajaran Pair
Check. Langkah-langkah yang digunakan untuk
mengelola data yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah: 1) data hasil tes siswa berupa pre-test, post-test,
tes mengukur kemampuan siswa dan dua kali tes hasil
menulis kalimat sederhana dikumpulkan, 2) setelah itu
jawaban siswa dikoreksi dengan memberikan skor dari
setiap jawaban tes dengan kriteria penskoran yang dibuat
sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada teori rentang
pensekoran sudjana dan teori yang telah diulas pada
BAB II, 3) kemudian dilakukan perhitungan rata-rata
kelas dari hasil tes siswa lalu hasilnya dibandingkan, 4)
dan selanjutnya hasil perbandingan tersebut kemudian
dilaporkan sebagai hasil penelitian dalam bentuk
deskriptif, terutama untuk nilai hasil pre-test dan post-
test.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data PenelitianTabel 1. Tabel Hasil Belajar Siswa
Nama
Kelomp
ok
Nama
Pre-
Test
(1)
M
en
uli
s
(2)
Kelo
mpo
k
Me
nuli
s
(3)
Men
ulis
(4)
Kelo
mpo
k
Post-
Test
(5)
T
A
M
A
R
I
N
D P N 67 60
260
78 100
340
91
A A R 52.5 80 90 80 84
R A 75 60 97 80 91
RR. I N 65.5 60 86 80 92
F
O
X’
S
L M 75 80
280
89.
5 80
360
90
N A 77.5 60 85 100 87
A C D
A 75 80 83 100 90
R A A 54 60 96 80 90
M
E
N
T
O
S
M S W 82.5 100
360
84 80
340
87
C A 53 100 80 80 89
E P R 75 80 81 100 90
D M S 49 80 93 80 88
K
O
P
I
K
O
I K 75 80
340
88 100
380
95
A C D 65 60 90 100 88
F R A 64.5 100 86 80 92
B S S
N 80
10
0 93 100 99
K
I
S
S
D S C 75 100
360
90 100
360
100
B B A 75 80 78 80 88
M R H 75 60 82 80 100
D N A 76 80 84 100 90
R
E
L
X
A
A C S P 73 80
260
81 100
340
90
A A H 74 80 86 100 97
N C M 75 60 83 80 88
A A A 64.5 40 86 60 85
K
I
N
O
M R R 75 100
360
81 100
360
90
E D A 71.5 80 85 60 98
B B 77 80 81 100 92
N Q A 75 100 83 100 88
G
U
L
A
S
A H 63 60
300
84 100
360
95
A I M 75 100 81 100 90
A T W 65 80 97 80 91
M Y K
R 64.5 60 86 80 92
M
I
N
T
N F 69 100 180
84 100
200
90
F P P 75 80 95 100 90
Total ∑ 2308.075 2700 2926.5 3040 3097
67.88 79.41 86.07 89.41 91.08
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Pembahasan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama
empat kali pertemuan dan lima kali tes, peneliti
menemukan bahwa ada perubahan yang signifikan
dialami di setiap pertemuannya. Hal ini terbukti dengan
adanya peningkatan nilai pada pemberian tes awal hingga
tes akhir, seperti tertera pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.36
Pembahasan
Pertemuan Nilai
Min
Nilai
Max
Rata-
rata
Kelas
Pertemuan I
(Pre-test)
35 80 67.88%
Pertemuan II
(Menulis
Kalimat
Sederhana)
40 100 79.41%
Pertemuan II
(Tes)
84 99 86.07%
Pertemuan III
(Menulis
Kalimat
Sederhana)
60 100 89.41%
Pertemuan IV
(Post-test)
78 100 91.08%
Pertemuan I (Pre-test)
Pada pertemuan pertama, tes awal siswa (Pre-
test) diberikan sebelum peneliti menerapkan model
pembelajaran Pair Check, hal ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa dalam
menulis kalimat sederhana sebelum diterapkan model
pembelajaran Pair Check. Hasil tes menunjukkan bahwa
rata-rata hasil belajar pre-test siswa yaitu 67.88%. dari 34
siswa terdapat 18 siswa yang belum mencapai nilai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan 17 siswa yang
sudah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yang telah ditentukan, yaitu 75. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan menulis kalimat
sederhana bahasa jerman siswa kelas XI IPA 6 masih
tergolong rendah. Hasil jawaban siswa pada pre-test
menunjukkan banyak sekali kekeliruan yang dibuat
siswa, seperti penulisan kata benda yang huruf awalnya
tidak menggunakan huruf kapital, peggunaan artikel
(unbestimmter atau bestimmter Artikel) dan tidak bisa
mengurutkan kata sesuai dengan urutan kata bahasa
jerman (Wortsetellung). Berikut beberapa contoh hasil
pekerjaan siswa pada pre-test:
William leiche einen blau anzug
Dari kalimat di atas dapat dianalisis berdasarkan rubrik
yang telah ditentukan bahwa terdapat 3 kesalahan yaitu
pada kata leiche, blau, dan anzug, untuk kata kerja leiche
seharusnya leicht karena untuk Stammverben Endungen
William (Er) adalah Stamm+t, kemudia kata blau
seharusnya blauen karena untuk Adejektive Endungen
Akkusativ Maskulin pada unbestimmter Artikel ditambah
–en menjadi blauen, lalu kata kerja anzung pada tata
aturan bahasa jerman menunjukkan bahwa semua kata
benda dalam bahasa Jerman harus menggunakan huruf
Kapital atau huruf besar pada awal kata menjadi Anzug.
CORIN AINA
Renaya ziehen die hemd
Dari kalimat di atas dapat dianalisis berdasarkan rubrik
yang telah ditentukan bahwa terdapat 3 kesalahan yaitu
pada kata ziehen, die, dan hemd, untuk kata kerja ziehen
seharusnya zieht karena untuk Stammverben Endungen
Renaya (Sie) adalah Stamm+t, kemudia kata die
seharusnya das/ein karena untuk kata benda Hemd dalam
kamus Duden bahasa Jerman artikelnya adalah das, lalu
kata kerja kleid pada tata aturan bahasa jerman
menunjukkan bahwa semua kata benda dalam bahasa
Jerman harus menggunakan huruf Kapital atau huruf
besar pada awal kata menjadi Kleid.
Pertemuan II (Menulis Kalimat Sederhana)
Pada pertemuan kedua, peneliti memberikan tes berupa
menulis kalimat sederhana sesuai gambar yang diperoleh
masing-masing siswa ketika proses pembelajaran Pair
Check berlangsung. Hasil tes menunjukkan bahwa rata-
rata hasil belajar siswa yaitu 79.41%. dari 34 siswa
hanya hanya 10 siswa yang belum memenuhi  nilai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan 24 siswa sudah
memenuhi  nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Dalam hal ini terjadi perubahan dari jumlah siswa yang
telah mencapai nilai KKM dan jumlah rata-rata siswa
yaitu 79.41%. dari rata-rata hasil belajar siswa
menunjukkan adanya beberapa  kekeliruan yang dibuat
siswa, seperti penulisan kata benda yang huruf awalnya
tidak menggunakan huruf kapital, peggunaan artikel
(unbestimmter atau bestimmter Artikel) dan tidak bisa
mengurutkan kata sesuai dengan urutan kata bahasa
jerman (Wortsetellung). Berikut contoh hasil pekerjaan
siswa:
BASTILAGA B
wir wasche eine Hemden
Dari kalimat di atas dapat dianalisis berdasarkan rubrik
yang telah ditentukan bahwa terdapat 3 kesalahan yaitu
pada kata wir, wasche, dan eine, untuk Subjekt wir
seharusnya menggunakan huruf besar karena berada di
awal kalimat menjadi Wir, kata kerja wasche seharusnya
waschen karena untuk Stammverben Endungen Wir
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adalah Stamm+en, kemudia artikel eine seharusnya die
karena Plural.
Pertemuan II (Tes)
Pada pertemuan kedua, di akhir pembelajaran, peneliti
juga memberi tes untuk mengetahui sejauh mana tingkat
pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan,
dalam hal ini siswa mempeoleh nilai tara-rata 86.075
dengan rincian tidak ada satupun siswa yang memperoleh
nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
yanng telah ditentukan yaitu 75. Hanya saja masih
terdapat beberapa siswa  yang membuat kesalahan
dengan menuliskan huruf kecil pada kata Benda. Berikut
contoh hasil pekerjaan siswa:
BIMA SETIA S
Monika tragen einen schwarzes kleid
Dari kalimat di atas dapat dianalisis berdasarkan rubrik
yang telah ditentukan bahwa terdapat 3 kesalahan yaitu
pada kata tragen, einen, dan kleid, untuk kata kerja
tragen seharusnya trӓgt karena untuk Stammverben
Endungen Monika (Sie) adalah Stamm+t, kemudia kata
einen seharusnya ein karena untuk unbestimmter Artikel
pada kasus Akkusativ yang Nautral adalah ein tanpa
tambahan apapun menjadi ein, lalu kata kerja kleid pada
tata aturan bahasa jerman menunjukkan bahwa semua
kata benda dalam bahasa Jerman harus menggunakan
huruf Kapital atau huruf besar pada awal kata menjadi
Kleid.
Pertemuan III (Menulis Kalimat Sederhana)
pertemuan ketiga siswa kembali  diberi tes berupa
menulis kalimat sederhana sesuai gambar yang diperoleh
masing-masing siswa ketika proses pembelajaran Pair
Check berlangsung. Namun dalam hal ini peneliti
menambahkan materi ajar tentang Adjektive Endungen,
kata sifat, dan warna, sehingga siswa harus membuat
kalimat yang didalamnya terdapat materi tersebut. Nilai
yang diperoleh siswa lebih baik dari pertemuan kedua,
terbukti dengan nilai yang semakin meningkat, yaitu rata-
rata kelas 89.41%  dan seluruh siswa telah mencapai nilai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Pertemuan IV (Post-test)
Pada pertemuan keempat, untuk nilai post-test
menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa
meningkat sebesar 91.08%.  dari jumlah 34 siswa,
semuanya dinyatakan tuntas karena nilai yang diperoleh
telah mencapai atau lebih dari nilai Kriteria Ketuntasan
Minimal. Hal itu disebabkan bahwa seluruh siswa
mampu beradaptasi, sehingga nilai rata-rata siswa
mengalami kenakan yang signifikan, siswa dapat
memperbaiki kesalahan masing-masing dan
menunjukkan bahwa kemampuan menulis kalimat
sederhana bahasa Jerman siswa kelas XI IPA 6 lebih baik
dengan didukung oleh model pembelajaran Pair Check.
Hasil belajar siswa dalam post-test ini jauh lebih
baik dibandingkan dengan hasil pre-test. Nilai rata-rata
siswa dalam post-test berada pada angka 91.08 dan
masuk dalam katagori sangat baik. Berbeda dengan nilai
pre-test yang rata-ratanya hanya 67.88 dan masuk dalam
katagori kurang baik. Sedangkan hasil belajar menulis
kalimat sederhana bahasa Jerman pada pertemuan kedua
dan ketiga juga mengalami peningkatan. Pada lpertemuan
kedua siswa belum menguasai benar materi yang telah
disampaiakan pada pertemuan sebelumnya, namun pada
pertemuan ketiga siswa telah mampu menguasai materi,
peningkatan kemampuan menulis kalimat sederhana
bahasa Jerman yang dialami siswa kelas XI IPA 6 setelah
belajar melalui model pembelajaran Pair Check. Hal itu
disebabkan bahwa seluruh siswa mampu beradaptasi,
sehingga nilai rata-rata siswa mengalami kenakan yang
signifikan, yaitu dari nilai rata-rata siswa 79.41 menjadi
89.41. diantara tes menulis kalimat sederhana tersebut
peneliti juga memberi tes untuk mengukur sejauh mana
tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah
diajarkan dengan memperoleh rata-rata nilai siswa
sebesar 86.07.
Inti dari pembelajaran menulis kalimat sederhana Bahasa
Jerman adalah proses. Untuk hasil belajar menulis
kalimat sederhana bahasa Jerman siswa kelas XI IPA 6
SMAN 16 Surabaya sudah cukup baik karena
menunjukkan adanya perubahan positif dan tentu saja
diharapkan perubahan yang lebih baik lagi dalam proses
pembelajaran selanjutnya.
PENUTUP
1. Model pembelajaran Pair Check dapat menjadi alternatif
model pembelajaran yang dapat mempengaruhi hasil
belajar siswa menjadi lebih baik
2. Semoga bisa dijadikan referensi bagi para peneliti
selanjutnya
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